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Strömmingsbådan 
Merenkulkulaitos 
Pohjanlanden merenkulkupliri  
Vaasa 2003 
PIIRIPÄÄLLIKÖN KATSAUS TOIMINTAVUOTEEN 
- 
Meitoksenvuosiajalkunutkehittämishanke 
 alkoi konkretisoitua vuonna  2002. Raportti
Merenkulkulaitoksenkehittämistarpeistaja vaihtoeh-
doista valmistui tammikuussa  2002. Asiakkaiden, 
sidosiyhmienja henkilöstön kanssa raportin pohjalta 
käytyjen keskustelujen perusteella Merenkulkulaitos 
valmisteli ehdotuksen laitoksenkehittäniiseksi ja an-
toi sen liikenne-ja viestinthministeriölle 16.42002. 
Ehdotuksen keskeinen linjaus oli laitoksen har-
joittaman palvelutuotannon ja kaupallisen toi-
minnan siirtäminen kolmeen perustettavaan 
liikelaitokseen sekä Merenkulkulaitoksen kes-
kittyminen viranomais- ja fflajatehtäviim Ehdotetut 
 uudistukset lisäisivat laitoksen toiminnan läpi- 
näkyvyyttä, tehokkuutta ja asiakaslähtöisyyttL  Ehdo-
tus käsiteltiin ja sen lirgaukset hyväksyttiin liikenne-
javiestintäministeriössä sekä edelleen valtioneu-
voston talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa 
 ja  hallinnon kehittämisen ministerivaliokunnassa. 
Linjausten perusteella liikenne -ja viestintä- 
ministeriö ja Merenkulkulaitos käynnistivät uusi-
en organisaatioiden valmistelun kesäkuussa neljäs-
sä proj ektiryhmässä: varustamol iikelaitos-, 
luotsauslaitos-, lauttavarustamo-, ja merenkulku-
hallintoprojektissa. Proj ektiryhmillä oli yhteinen 
ohjausryhmä, jossa oli liikenne- ja viestintä- 
ministeriön ja Merenkulkulaitoksen edustajat 
sekä henkilöstön edustaja. Liikenne-ja viestintä- 
ministeriö vastasi lauttavarustamoprojektista  ja 
Merenkulkulaitos muista projekteista. Projektien 
työ jatkui vuoden 2003 puolella. 
Laitoksen kehittäminen näkyi ja tuntui myös Poh-
janlanden merenkulkupiirin toiminnassa Merenkulku- 
piirin päällikön tultua nimitetyksi maaraaikaiseksi 
projektipääffiköksi luotsausliikelaitoksenperustamis
-ta valmistelevaan luotsauslaitosprojektiin  piirin 
johtamisvastuu siirtyi ensimmäisenä sijaisena toimi-
valle hallintopäällikölle. Useat muutkin henkilöt  osa!-
listuivat kehittäniisproj ekteihin joko nimettyinäjä-
seninä tai muuten avustaen. Kun kaikilla oli li-
säksi omatkin työt hoidettavana, vuodesta 2002 
 muodostui kiivastahtinen, mutta tuloksellinen. 
Merikuljetukset Pohjanlanden satamissa kasvoi-
vat vuonna 2002 aikaisempien vuosien tapaan. 
Ulkomaan liikenteen tavarakuljetukset kasvoivat 
 1,7%  ja nousivat 17,3 miljoonaan tonniin. Koti-
maan liikenteessä kuljetettiin 3 miljoonaa tonnia. 
 Kotimaan kuljetukset kasvoivat  3,9%. 
Alueen kauppamerenkulun ja muun vesiliikenteen 
edellytysten turvaamiseen liittyviä keskeisiä hank-
keita vuonna 2002 olivat mataloituneiden väylien 
kunnostusruoppaukset, väylien tarkistusmittaukset 
 ja väyläluokitusten  laatiminen (Navi -projekti),
vaurioituneiden pohj amaj akoiden ja reuna- 
merkkien kunnostukset sekä Bothnia VTS:n toi-
minnan vakimnnuttaminen. 
Henkilöstön työssäjaksamista edistettiin tyky -toi-
minnan puitteissa tarjoamalla erilaisia liikunta-
mandollisuuksia ja järjestämällä ulkoilupäiviä. 
Laitoksen kehittämishankkeeseen liittyviin 
tiedotustilaisuuksiinja esimiesten koulutuspäiviin  
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osallistumiseen tarjottiin mandollisuus kaikille Vuosi 2002 jää näillä näkymillä historiaan vii- 
halukkaille. 
Kovassa kehittämisvauhdissa työyksiköiden toi-
mivuus ja työilmapiiri joutuvat koetukselle. 
Laitostasolla tehtävä työtyytyväisyyskysely  ja 
tulossopimuksessa asetettu työtyytyväisyys- 
indeksi ja vastausprosenttitavoite antavat sekä 
eväät että velvoitteen pitää huolta myös näistä 
asioista. 
Piirille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset 
tulostavoitteet saavutettiin  ja jopa ylitettiin. 
Kiitos tästä kuuluu venyniiskykyiselle, osaavalle 
 ja  työstään innostuneelle henkilökunnalle ja hy-
ville yhteistyökumppaneille. 
meisenä vuotena, jolloin merenkulkupiirit toimi-
vat vuonna 1990 muodostetussa organisaatio- 
mallissa. Suurin muutos  on luotsiasemien hen-
kilökunnanja suurten väyläalusten henkilökunnan 
siirtyminen erillisiin, valtakunnallisiin tuotanto-or-
ganisaatioihin. Tämä ei vaikuta väylien ylläpitoon 
eikä asiakkaiden tarvitsemien palvelujen tuottami-
seen alueella. Pohjanlanden merenkulkupiirissä 
organisaatiomuutos tarkoittaa sitä, että yli puolet 
vakinaisesta henkilökunnasta siirtyy pois piirin pal-
veluksesta. Luotsiasemat pysyvät kuitenkin en-
tisillä paikoillaan, luotsihenkilökunta luotsaaja 
väyläalukset työskentelevät samoilla väylillä 
kuintähänkinsaakka,joten väylillä tava-
t a a n... 
Sirkka-Heleena Nyman 
Piiripäällikkö Sirkka-Heleena Nyman 
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1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ  
1.1. Pohjanlanden merenkulkupiiri Merenkulku- 
laitoksen alueellisena yksikkönä  
Merenkulkulaitos on liikenne- ja viestintä- 
ministeriön alainen laitos, joka muodostuu kes-
kushallinnosta ja neljästä merenkulkupiiristä; 
Suomenlanden, Saaristomeren, Pohjanlanden ja 
 Järvi-Suomen merenkulkupiiristä. 
Merenkulkupiirit huolehtivat toimialueillaan työ- 
järjestyksessä märätyllä ja tulossopimuksessa 
sovitulla tavalla luotsauksesta, liikenteen- 
ohjauksesta, väylänpidosta, kanavista sekä yhteys-
alusliikenteestä. 
Pohjanlanden merenkulkupiirin toiminta-aluee-
seen kuuluvat Lapin, Kainuun, Pohjois-Pohjan-
maan, Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan  ja Ete-
lä-Pohj anmaan maakuntien alueet. Piirin 
hallintopaikka sijaitsee Vaasassa. 
Merenkulkulaitoksen keskushallinnon merenkulku- 
osastoon kuuluva Pohjanlanden merenkulun-
tarkastustoimisto toimii piirin kanssa samoissa 
tiloissa Vaasassa ja Oulussa. 




Finska vikens sjöfartsdistrikt  
Merenkulkupiiritja niiden hallintopaikat 
1.2. Satamat ja alusliikenne  
Pohjanlanden merenkulkupiirin alueella on 10 
kauppamerenkulun satamaa, joista kandeksan  on 
talvisatamia. Satamien alusliikenne  on kasvanut 
tasaisesti viime vuosina. Vuonna 2002 Pohjan- 
landen satamien ulkomaan tavarakuljetukset kas-
voivat 1,7 %. Kuijetettu tavaramäärä oli 17,3 
 milj, tonnia.  Tästä maarasta 5,2 milj, tonnia kulki
Raahen Rautaruukin sataman kautta. 
Ulkomaan tavarakuljetusten kasvu oli suurinta 
 Kemin  satamassa, jossa kuljetettu tavaramäärä
kasvoi 275 820 tonnia. Oulun sataman kautta 
kuljetettiin 214 502 tonnia ja Tornion sataman 
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KASKINEN 
Ulkomaan liikenteen saapuneita aluksia kirjat-  9,0 
tim Pohjanlandella 4204 alusta. Lisäystä edel- 	12,0 
lisvuodesta oli 147 kpl (3,6 %). Aluskäyntien  
määrä lisääntyi eniten Tornion satamassa. 
Kotimaan tavarakuljetukset kasvoivat edellisestä 
vuodesta 3,9 %. Kuljetettu tavaramäärä oli 	Kauppamerenkulun väylät Pohjanlanden  
3 miljoonaatonma. TäStä 1,8 milj. tonnia oli öljy-  merenkulkupiirin alueella. 
tuotteita. Suurimmat tonnimäärät kulkivat Rau-
taruukin, Kokkolan ja Oulun satamien kautta. 
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Ulkomaan tavara-ja alusliikenne Pohjanlanden merenkulkupiirin alueen satamissa. 
Kuijetetru tavaramäärä tonneina (pylväät)  ja saapuneiden alusten määrä (kuviot). 
1.3. Tehtävät  
Merenkulkupiirin tehtävänä on ylläpitää ja ke-
hittää kauppamerenkulun ja muun vesiliikenteen 
tarpeita vastaavaa väylästöä, tuottaa luotsaus -ja 
liikenteenohjauspalveluja (VTS) ja  hoitaa näi-
hin toimintoihin liittyviä viranomaistehtäviä. 
Piirin alueen kymmeneen satamaan suuntautu-
va harvahko alusliikenne ja ankarat talvi- 
olosuhteet muodostavat tehtävien kustannus- 
tehokkaalle hoitamiselle haastavat puitteet.  
1.4. Organisaatio 
Merenkulkupiiriä johtaa piiripäällikkö tulos- 
vastuullisesti. Hallintoyksikkö huolehtii talous- 
ja henkilöstöhallintopalveluista, liikennetoimiala 
luotsauksestaja liikenteenohjauksestaja tekninen 
toimiala väylänpidosta. Merenkulkupiirin toimin-
nan kannalta tärkeät asiat käsitellään johto- 
ryhmässä, johon kuuluvat piiripäällikön lisäksi 
toimialapäälliköt. Johtoryhmän kokouksiin osal-
listuvat lisäksi piiripäällikön kutsumina henki-
löstön edustaja, johtoryhmän sihteeri  ja Pohjan- 
landen merenkuluntarkastustoimiston päällikkö. 












 (virkavapaalla, projektipäällikön 
tehtävissä 1.9.-3 1.12.) 
JuhaHautala l.9.-31.12.  
Juha Hautala 1.l.-31.8. 
Riitta Paajanen l.9.-31.12. 




 Leo Piekkola  
Pohjanlanden merenkulkupiirinjohtoryhmä vas. Juha Hautala, Leo 
Piekkola, Tuula Forsblom, Håkan Knp, Sirkka-Heleena Nyman, 
 Hannele Brokvistja J'?lho Asunmaa. 
1.5. Henkilöstö 
Pohjanlanden merenkulkupiirin toimintamenoilla 
 (mom. 21)  rahoitettiin 152 henkilötyövuotta vuon-
na 2002. Tämän lisäksi investointihankkeile ja 
työllisyyspalkkauksiin kiijattiin  11 htv:tä. Hank-
keisiin käytettiin rahoituksena -77 momenttia 
(ns.väylätyömomentti) ja työllisyysrahoitusta. 
Toimintamenomomentin henkilötyövuodet  vähe-
nivät yhdellä henkilötyövuodella vuoteen  2001 
 verrattuna.  
1.6. Talous 
Taloudellinen tilanne pysyi vuonna  2002 hyvänä. 
Suunnitelmaan nähden tulot ylittyivät, vaikka al-
kuvuosi 2002 etenkin luotsaustulojen osalta näytti 
epävarmalta. 
Kulutusmenoissa pysyttiin kokonaisuutena hyvin 
suunnitelmassa. Väyläalus Leton telakointi kasvatti 
muiden kulutusmenojen osuutta, mutta vastaavas-
ti paikoissa syntyi sää.stöä eikä tulossopimuksessa 
sovitussa kokonaisrahoituksessa pysyminen tuot-
tanut vaikeuksia. 
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TULOT ____ ____ ____ ____ ____ ____ 
VÄYLÄ MA KSUT ______ ______ ______ ______ ______ ______ 
WOTSAUSTIJLOT 5 435 5 046 389 5 547 -2 % 8 % 
MUUTTULOT 618 542 76 685 -10% 14% 
TULOTYHTEENSA  6052 5588 464 6232 -3% 8% 
MENOT  ____ ____ ____ ____ ____ ____ 
PALKAT 7163 7510 -347 7138 0% -5% 
MUUTKULMENOT  3539 3269 270 3012 17% 8% 
INVESTOINNIT  2 754 3 119 -365 3 207 -14 % -12 % 
MENOTYHT  13456 	13898 -442 13357 1% -3% 
JÄÄMÄI -7404 	-8310 906 -7125 4% -11%  
TULOSYKS.NETTOR,4  7404 	8310 -906 7125 _____ -11% 
Rahoitus (tilinpäätös) vuonna 2002 
Vuoden 2002 aikana käytettiin toimintamenoihin 
yhteensän. 13,9 milj. e (21 -momentti). Kulutus- 
menojen osuus olin. 10,7 milj. e,jokajakaantui 
 palkkoihin  (7,2 milj. e) sekä muihin kulutus-
menoihin (3,5 milj. e). Toimintamenoinvestoinnit 
 olivat  2,8 milj. e vuonna 2002 . Budjettiin näh-
den kulutusmenoissa (palkat + muut kul.menot) 
 syntyi  88 000 e säästöt. Lisäksi investoinneista
jäi suunnitelmaan nähden toteutumatta  
365 000e. 
Väylätyörahoitusta (77-momentti) ja työllisyys- 
rahoitusta käytettiin väylähankkeisiin 670 000 e. 
 Työllisyyspalkkauksiin  piirille myönnettiin  
130 000 e.  
Tuloja saatiin vuonna  2002 yhteensä 5,4 milj. e 
 Tulot  ylittyivat budjettiin nähden 389 000 e. Yli-
tykset aiheutuivat pääosin luotsaustuloista. 
Toimintamenoinvestointien budjetti oli 3,1 milj. e. 
 Suunnitelma piti  sisälläin väylätöitä mm. Pie-
tarsaaren 9 m väylän ruoppaustyötjaAjoksen 10 
m väylän ruoppaukset. Vuoden 2002 aikana kor-
jattiin 2 reunamerkkiä (Pietarinkanta ja Asun-
maa) sekä merkittiin tilapäisesti kelluvilla turva- 
laitteilla uusi Raahe - Oulu - Kemi väylä. 
 Kuljetuskalustoa  uusittiin vuonna 2002 hankki-
malla uusi kutteri Vaasan luotsiasemalle ja Meri 
 1000  väylänhoitovene Kajaanin väyläasemalle. 
 Lisäksi tilattiin uusi  dieselkäyttöinen Arctic-Ant
-hydrokopteri,  joka luovutetaan keväällä  2003. 
Rahoitus ja rahoitusosuudet (toimintamenot) toiminnoittain vuosina 2001 ja 2002. 
(Bruttomenot sis. kulutusmenotja investoinnit) 
2001  
Hallinto 




















2.1 Organisaatio ja resurssit 
Luotsaustoiminnan hallinnollisissa ja tuotanto- 
tehtävissä oli vuoden lopussa 78 henkilöä. 
 Luotsauspalvelua  tarjoaa kolme luotsiasemaa;
 Perämeren  luotsiasema, Tankarin luotsiasema ja
 Vaasan  luotsiasema. Vuoden lopussa luotsi- 
asemilla työskenteli yhteensä  35 luotsia ja 36 
luotsikulj etuksistaj a kalustohuollosta vastaavaa 
 luotsikutterinhoitaj aa.  Lisäksi asemilla työsken-
teli kolme emäntä-siivoojaa sekä yksi siivooja  
Luotsit hoitavat luotsinvälityksen. Keväällä 2002 käyn-
nistettiin hanke luotsiasemilla olevien VHF-radio-
puhelimienpäivitthmiseksi verkotetuksi VOIP-tekno-
logiaa hyödyntäväksi jaijestelmäksi. Hanke valmis-
tuu keväällä 2003. Valmistuttuaan jäijestelmä niah-
doffistaa luotsinvälityksen  tarvittaessa yhdeltä luotsi- 
asemalta 
Luotsiasema 
Q  Luot.auksen tuki,sem 
EI  ',TS-.sem. 
Luotuuik. 5800 kpl 












 Kuva  Kurt Björklund
Luotsikulj etuksia varten ylläpidetään tarkoituk-
seen soveltuvaa kuljetuskalustoa (lute 3). Vuon-
na 2001 tilattu luotsikutteri valmistui keväällä 
 2002  ja se sijoitettiin Vaasan luotsiasemalle 
Vallgrundiin. Lisäksi tilattiin diesel-käyttöinen 
Artic Ant-hydrokopteri, joka valmistuu alkuvuo-
desta 2003. Hydrokopteri sijoitetaan Perämeren 
luotsiasemalle Aj okseen. 
2.2. Luotsaustoiminnan tulos 
Luotsaustoiminnan palvelutasotavoitteen mukaan 
luotsauspalvelua on tarjottava kaikkina vuorokauden 
aikoina siten, että alus voi joutua odottamaan luotsia 
korkeintaan kaksi tuntia. Palvelutasotavoite saavutet-
tiin niin, että kaikki alukset saivat luotsin ennakkoon 
tilaaminaan aikoina 
Vuonna 2002 luotsauksia tehtiin 5824 kappaletta. Li-
säystä edelliseen vuoteen oli  132 luotsausta (2,3%). 
Luotsattu mailimaam oli 83 543. Edelliseen vuoteen 
verrattuna vähennystä oli  3847 mailia (4,4%). Ul-
komaan ja kotimaan liikenteen saapuneiden ja 
 lähteneiden alusten kokonaismäärä oli  9 228
 alusta. Näistä luotsia käytti  63 %. 
Luotsaustuloja kertyi 5,4 milj. e, mikä on 
112 000 e vähemmän kuin edellisenä vuonna. 
Tulojen vähenemiseen vaikutti lyhyiden luotsausten 
lisääntyminen. Arvioitu luotsaustulobudjetti kuitenkin 
ylittyi 389 000 e. Luotsaustoiminnan kustannus- 
vastaavuus oli 89,2 %. Kustannusvastaavuus oli 
1,2 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisvuon-
na. 
Pohjanlanden merenkulkupiirin alueella oleville 
väylille on myönnetty 87 linjaluotsinkiijaa uuden 
















Vaasa 9 10,2 1221 135,67 15364,0 1707,11  
Tankar 10 11,4 1666 166,60 18128,0 1812,80 
Perämeri 16,4 17,3 2937 178,87 50051,0 3048,17 
yhteensä 35,4 38,9 5824 164,43 83543,0 2358,64 
Luotsaustoiminta 2002 
III] 
2.3. Luotsaustoiminnan kehittäminen 
Perämeren luotsiaseman ja Raahen luotsi- 
aseman yhdistämisestä aiheutuneiden toiminta- 
muutosten vakiinnuttua, tehtiin kesällä  2002 
simulaatiotutkimus Vaasan ja Tankarin luotsi- 
asemien toiminnan kehittämisestä. Selvityksen 
mukaan Vaasan ja Tankarin luotsiasemien yh-
distäminen yhdeksi luotsiasemaksi on perustel-
tua palvelutason turvaamiseksi ja työkuormituksen 
tasaamiseksi muhkahuippupivinL Vuoden 2003 ai-
kana Vaasan luotsiaseman luotsit suorittavat ohjaus- 
kirjat Kokkolanja Pietarsaaren pääväylille. Vas-
taavasti Tankarin luotsit suorittavat ohjauskirjat 
Vaasan ja Kaskisten pääväylille.  
Tankarin luotsiaseman vesivaurioiden korjauksen yhteydessä vuotava tasakatto 
muutettiin harjakatoksi. 
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3. ALUSLIIKENNEPALVELU (VTS)  
3.1 Tarkoitus ja tehtävät 
Alusliikennepalvelun tarkoituksena on edistää alus- 
liikenteen turvallisuutta ja tehokkuutta sekä suojella 
ympäristöä alusliikenteen mandollisilta haitta- 
vaikutuksilta. 
3.3. VTS-toiminnan tulos 
Alueen satamiin tehtiin 9228 kotimaan-ja ulko-
maanliikenteen aluskäyntiä. VTS-palvelun kus-
tannukset olivat 32,8 • aluskäyntiä kohden. Toi-
minta käynnistyi 26.11 .2001,joten vertailulukuja 
 aiempiin vuosiin ei ole.  
Pohjanlanden merenkulkupiirin ylläpitämä 
 Bothnia  VTS tarjoaa tiedonantopalveluja anta-
en valvonta-alueella oleville 
aluksille tietoja muusta alus- 
liikenteestä, sääolosuhteista, me- 
renkulun turvalaitteista, väylistäja _____ 
muista aluksen turvalliseen kul- 
kuun vaikuttavista seikoista.  
3.2. Organisaatio ja resurssit 
Alusliikennepalvelun järjestä-
miseen liittyvissä tehtävissä on 
 kolme henkilöä. 
Alusliikennepalvelu toteutetaan 
yhteistoiminnassa Pohjanlanden 
merivartioston kanssa siten, että 
merenkulkupiiri vastaa VTS-
toiminnasta ja järjestelmän tek-
nisestä ylläpidosta. Merivartios-
ton henkilökunta suorittaa VTS-
palvelun yhteistoimintasopi-
muksen ja toimintakäsikirjan 
 mukaisesti. 
Pääosin kaikki kauppamerenkulun 
pääväylät kuuluvat VTS-palvelun 
piiriin, joten jäijestelmän laajenta-
miseen ei ole ollut tarvetta. Kuluva-
na vuotena on panostettu lähinnä 
olemassa olevan laitteiston yllä-
pitoon, kehittämiseen ja toiminta- 
varmuuden lisäiniiseen sekä  pal
-velunvakiinnuttamiseen.  
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4.1. Tutkimus ja suunnittelu 
Vuoden 2002 tutkimus-ja suunnittelutoiminnan 
 painopiste oli kauppamerenkulun väylillä. Tut-
kimukset toteutettiin osaksi Navi-projektiin liittyvien 
mittausten yhteydessä. Jatkotutkimuksia tehtiin nel-
jällä eri väylällä. Tornion 8 ni, Oulun 10 mja Vaasan 
 9 m  väylillä tankoharattiin madaltuneet väylä- 
kohdat, joiden kunnostusruoppaukset  on tarkoitus 
toteuttaa tulevina vuosina Tutkimuksetjatkuvat tule-
vana vuonnamaaperälutkimuksilla Raahen 8 mväy-
lällätehtiin syventämishankkeeseen liittyviä tutkimuk-
sia tankoharaamalla.  
4.2. Kehittäminen ja ylläpito 
Navi-projektiin liittyviä tarkistusmittauksia teh-
tiin Perämeren ja Merenkurkun kauppamerenkulun 
väylillä sekä matalaväylästöllä. Mittauksissa toimin-
nan painopiste oli edelleen kauppamerenkulun väyli-
entarkistusmittauksissa Toimintavuoden aikana teh-
thnNaviinffittätankoharauksiakauppamerenlwlun 
väylillä Tomiossa, Oulussa, Raahessa, Pietarsaaressa 
VIylåaema man 
860km 
VIiIldiomelril 3028 km 03 kpl 
l'urvahitlt 3579 kpl 
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Väyläasemat 
Pohjamajakka Oulu 1 
kunnostettiin. 
jaKristiinankaupungissa.Piirinkahenomanmittaus
-ryhmän lisäksi mittauksia suoritti myös MKL:n  VI 
merenmittausretkikunta (tukialus Saaristo), IV 
merenmittausretkikunta (tukialus Airisto) ja VII 
merenmittausretkikunta (tukialus Suunta). Navi-kri-
teerit täyttävien väylien maaraoli vuoden lopussa 
tulostavoitteen mukainen, 42%. 
Väyläluokituksen mukaiset väyläkilometrit muu-
tettiin vastaamaan uutta luokitusta. Tästä johtu-
en kilometrimaarat muuttuivat jonkin verran. Turva- 
laitteiden määrät pysyivät ennallaan. Pohjanlanden 
merenkulkupiirin alueella on Merenkulkulaitoksen 
 hoidossa olevia merkittyjä, uuden luokituksen mu-
kaisia väyliä yhteensä 3049 km, joista kauppa- 
merenkulun väyliä on 651 km ja muun vesi- 
liikenteen väyliä 2398 km (lute 4). Valtion 
ylläpitämillä väylillä on turvalaitteita yhteensä  
3552 kpl. Tietokantaan vietiin muutos- ja 
 päivitystietoja 670:stä turvalaitteesta.  Piirin alu-
eella on lisäksi muiden väylänpitäjien väyliä  718 
km, joissa turvalaitteita on yhteensä 1073 kpl. 
Turvalaitteet jakautuvat tyypeittäin liitteenä ole-
van taulukon 1 mukaisesti. 
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Suuondeltu 
Kiinteitä turvalaitteita koijattiin Vaasan alueella  10 
 kappaletta. Yttergrundin majakan sisäpuolen maa-
laukset uusittiin, Kaskisten huoltorakennus maa-
lattiin ja sauna kunnostettiin. Vaasan luotsi- 
aseman kosteusvauriot korjattiin ja Tankarin 
luotsiaseman kattorakenteet uusittiin harja-
kattoiseksi. 
Päivittäiset väylien ylläpitoon liittyvät huolto- 
ja korjaustyöt suorittaa kuudelle väyläasemalle 
 ja  kandelle väyläalukselle, Letto  ja Oili 4, sijoi-
tettu henkilökunta. 
Kauppamerenkulun väylät 
Pietarsaaren 9 m väylä: Väylän ruoppaukset 
toteutti Vaasan Ruoppaus Oy. Ruoppaustyöt al-
koivat heinäkuussaja valmistuvat syyskuun lop-
puun mennessä. Satamanjaväylänruoppaushanke 
toteutettiin yhteistyössä Pietarsaaren kaupungin ja 
Merenkulkulaitoksen keskushallinnon kanssa. Piiri 
hoiti urakan paikallisvalvonnanjavesilupaan liittyvät 
velvoitteet Kustannukset valtion väylän ruoppauksessa 
olivat 567 627 e. 
Ajoksen väylä: Ruoppaustyöt toteutettiin Terramare 
Oy:n kanssa tehdyn urakkasopimuksen mukaisesti 
kesän aikana. Urakan kustannukset olivat  121 824 e. 
Kristiinankaupungin 12 m väylä: Väylän kun-
nostaminen viimeisteltiin poistamalla lohkareita 
sukeltajatyönä. Väylä vahvistettiin vuoden lo-
pulla. 
Oulu 1, Oulu 2 ja Kemi 1 pohjamajakat: Pohja-
nijakoiden kiinnostus toteutettiin Terramare Oy:n 
urakoiniana. Urakka valmistui elokuun loppupuolel-
laja sen kustannukset olivat yhteensä  380 000 e.  
Kokkolan 13 m väylä: Vesistönja kalaston tark-
kailua jatkettiin tarkkailuohjelman mukaisesti. 
Lopulliset yhteenvedot vuosien 1995-2001 turk-
kailusta ja korvausesitykset kalastajille vaylän 
 rakentamisen haitoista valmistuivat vuoden lo-
pulla. 
Kokkolan väylän reunamerkit Asunmaa  ja 
Pietarinkanta: Kokkolan väylän reunamerkkin 
yläosien uusinta toteutettiin YIT Raskennus Oy:n 
urakoimana. Työt valmistuivat elokuun puolivä-
lissä ja niiden kustannukset olivat 181 549 e. 
Raahe-Oulu-Kemi väylä: Väylä merkittiin 
kelluvilla turvalaitteilla toimintavuoden syksyl-
lä. Väylän kiinteiden merkkien pystytystyöt voi-
daan toteuttaa vuonna 2003. Väylä vahvistettiin 
käyttöön vuoden lopussa. 
Tornion 8 m väylä: Merenmittausalus Airisto 
kaikuluotasi väylänjamatalikot tankoharattiin syys- 
kesällä. Väylän kulkusyvyys madallettiin 7,7 met-
rim. Syväys on tarkoitus palauttaa 8 metriin 
kunnostusruoppauksella kesällä  2003. Väylän  
9 metriin syventämisen suunnittelua jatketaan 
maaperätutkimuksillaja hankesuunnittelulla vuoden 
 2003  aikana. 
Uusi väylä Raahen, Oulun ja Kemin välille 
merkittiin kelluvilla turvalaitteilla.  
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dittu toimintavuoden aikana 25 kpl. Lisäksi piiri 
 on  hyväksynyt yksityisten väylänpitäjien väyli-
en merkintäsuunnitelmia. 
Raahen väylän tutkimukset:  Merenmittausalus 
Suunta kaikuluotasi väylänjamalalikottankoharattiin. 
Väylän 10 metriin syventämisen suunnittelua jatke-
taanmaaperätufldmuksillaja hankesuunnittelullavuo
-den 2003  aikana. 4.6. Ulkopuoliset työt 
Ykspihlajan aallonmurtajan fasadivalo: 
Aallonmurtajan fasadivalon koijaus  suoritettiin oma-
na työrlä käyttäen erillisiä toimitusi.uakoitsijoita 
Muun vesiiikenteen väylät 
Piirin alueella on merenkulkulaitoksen ylläpitämiä 
 muun vesiliikenteen väyliä2398  km. Väylästöönkuu
-luu Pohjanlanden rannikkoalueen matalaväylästön 
lisäksi sisävesistöstä Oulujärven. Simojärven,  man- 
järven, LokanjaPorttipandan, Kainuun vesistöjen sekä 
Ähtäninjärvien laajat väylästöt. Veneilyharrastuksen 
lisääntyessä myös veneväylien kunnostamistarve 
kasvaa. Huomattavimmat pienväylähankkeet 
viime vuosina on toteutettu TE-keskusten 
myöntämin työllisyysrahoituksin Lappajärvellä 
 ja KokkolanlPietarsaaren  alueella. 
4.3. Vesiliikennelain mukaiset rajoitukset 
Merenkulkuplirin alueella ei toimintavuonna tehty yh-
tään yleistä väylää koskevaa nopeusrajoituspäätöstä. 
Merenkulkupliui antoi lausunnot päiistökeskuksille 
kandessa vesiliikenteen rajoittamista koskevassa asi-
assa, jotka koskivat väyläalueiden ulkopuolisia vesi-
alueita 
4.4. Väyläesitykset ja -päätökset 
Merenkulkupiiri vahvisti toimintavuonna 16 
 yleistä matalaväylää  ja teki seitsemän kauppa-
merenkulun tai sen turvalaitteita koskevaa väylä- 
esitystä keskushallinnolle.  
4.5. Lausunnot 
Merenkulkupiirin tehtäviin kuuluu myös edun- 
valvonta väylä-ja maankäyttöasioissa sekä erilais-
ten asiantuntijalausuntojen ja tarvittavien muistutus-
ten laatiminen mm. kunnille, ympäristölupavirastoffie, 
ympäristökeskuksille, läänin allituksille  ja voima- 
yhtiöille. Näitä lausuntojaja muistutuksia  on laa- 
Toimintavuoden aikana ulkopuolisista töistä saa-
tiin tuloja 80 721 e. Suurin yksittäinen tehtävä 
oli Kaskisten sataman laiturityön valvonta. Li-
säksi saatiin muutamia pienehköjä toimeksian-
toja mm. eri satamalaitoksiltaja kunnilta.  
4.7. Työllisyyshankkeet  
Piiri toteuttaa erilaisia pienväylähankkeita työ- 
ministeriön rahoittamina työllisyyskohteina. 
Työllisyysrahoitus vuodelle 2002 oli Pohjan-
maan, Etelä-Pohjanmaanj a Lapin TE-keskusten 
alueilla yhteensä 785 000 e ,josta siirtyi vuodel-
le 2003 yhteensä 431 000 e. 
Pohjanmaan TE-keskuksen alueella jatkettiin 
kolmea veneilyväylähanketta merkinnän ja 
väylälinj austen tutkimuksilla sekä suunnittelul-
la. Väylät ovat: Stubbenin veneväylä, Öjan-
Luodonjärven veneväylä sekä Trullevi-Ohtakari 
veneväylä. Väylät valmistuvat merkintätöiden 
jälkeen kokonaisuudessaan vuonna 2003. Etelä- 
Pohjanmaan TE-keskuksen alueella jatkettiin 
Lappajärven venereittien merkintätöitä, jotka val-
mistuivat vuoden lopussa. Lapin TE-keskuksen 
alueella parannettiin Inarij ärven väylämerkintää 
jalvalonjoen venereitinmerkintätyöt saatiin val-
miiksi. 
Hankkeet ja määrärahojen käyttö on lueteltu 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TA UL UKKO 3 
Pohjanlanden merenkulkupiirin kalusto ja 
















LT/HT 19 10 9 8 4 50 
TT 15 5 4 25 30 20 99 
Yht. 34 5 14 34 38 24 149 
H akin nat 
LT/HT 1 _______ 1 1 3 
TT 1 2 1 4 










(kpl) Bensiini (lit.) 
Diesel 
(lit.) 
Vaasan luotsausalue  
Vallgrund la. 47 793 29 164 1 __________ 2 589 
Kaskinen ta. 62 759 __________  470 1 1 066 __________  
Kokkolan luotsausalue 
Tankarla.  103637 6108 984 ________ ________ ________ 
Leppäluoto ta. 27 404 858 143 __________ __________ __________  
Perämeren luotsiasema 
Raahe 65 265 504 565 2 1 574 2 425 
Marjaniemi 52573 4316 146 1 _________ 2699 
Ajos 133161 5561 449 1 2981 
Vaasan piirikonttori sis.HT __________ __________ __________  2 __________  3 667 
Oulun toimisto  1 1 777 
Yht. 
Tekninen toimiala 
492592 17376 2921 9 4417 14361 
_________ _________ _________ __________ __________ _________ 
Kaskinenva.  8845 403 131 1 1113 _________  
Vaasa va. 40594 735 128 7 3241 5647 
Kokkola va  1 982 2 490 4 4 _________ 6 675 
Oulu va. 25 441 1 447 698 5 __________  7 653 
Kajaani va. 13 970 1 368 125 1 _________ 2 325 
Inari va. 97 1 335 __________  1 __________  2 370 
OlA Oili4 22778 160 207 ________ ________ 
V/A Letto 315694 _________ 2727 ________ 736 
Navi 1 1 920 _________ 258 1 _________ 1 250 
Navi2 5641 400 14 2 2701 113 
Voima-asema  28 000 68 546 
Vaasan piirikonttori __________ __________ __________  4 __________  3 401 
Oulun toimisto  1 1 365 
Yht. 
 TOT. 
464962 8406 4838 28 8420 30170 
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